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Спільнота PLLUG — студентський клуб, учасники 
якого цікавляться сучасними інформаційними 




✔ Спільноту засновано у 2008 р. Г.Злобіним та 
А.Шевчиком.
✔ Основну частину спільноти складають студенти 
факультету електроніки Львівського національного 
університету імені Івана Франка.
  
Що таке PLLUG?
✔ Зібрання спільноти проходять кожен тиждень та 
готуються учасниками PLLUG.community.
✔ Розглядаються проблеми сучасних підходів до 
програмування, новини світу інформаційних 
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✔ Наша ціль – зробити сучасні технології 
програмування та можливості вільного программного 
забезпечення доступними для кожного.




✔ Навчання, яке не супроводжується поглибленою 
самостійною роботою не здатне надати весь 
необхідний вантаж знань студенту спеціальності 
інформаційних технологій.
✔ Спільнота ПЛЛУГ покликана спростити та 
покращити процес самостійної роботи.
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Як організована робота спільноти
✔ Нема ніяких вимог до знань чи вмінь. Будь-хто може 
доєднатися до нашої спільноти
✔ Все що вимагається – це власна ініціатива.
✔ Кожен учасник гуртка користується виключною 
свободою, правом голосу та підтримкою в реалізації 
власних ідей.
  
Як організована робота спільноти
✔ Кожний учасник спільноти PLLUG користується 
виключною свободою у своїй діяльності.
✔ Учасник спільноти може обирати тему, на яку він 
хоче зробити доповідь та пропонувати її до внесення 
у програму наступного зібрання. 
✔ Учасник спільноти може також брати участь у 
проектах, що підтримуються спільнотою.
  
Як організована робота спільноти
✔ Кожна доповідь супроводжується презентацією, 
практичною частиною та обговоренням. 
✔ Розгляд теми у вигляді доповіді є зручним та 
корисним, оскільки в процесі підготовки до неї 
доповідач витратив час на детальний розгляд теми та 
проблем, що її супроводжують.
✔ Доповідач може виокремити головне та 
запропонувати слухачам чітке та систематизоване 
окреслення теми. 
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< Kuzya IDE >
  








Навчальне середовище для 
програмування мікроконтролерів
  
Запитання?
PLLUG.community@gmail.com
http://www.pllug.totalh.com
